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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o qa» loa 8rw. AltaldM 7 SMM-
mtha neiban IM BtimuM d«l BOLSTÍM 
fs^torraipo&du ftl distrito, diipondtfa 
4«i 1* fij« TUL •itmplftr w «1 l i t io dt «ot-
t«abr» , donde p a r m ú w e r i b u U el r w i -
Mf 4«1 número «igolcnte. 
JLOÍ Seerctariw «midaris d» eoaatrrar 
l«i BüLSTivntt coUMionados ordauda-
•icát», pira su «Btnadontutón, qna 4«b*-
r% T*r i i ea r« etda aBo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a luariba «a la Contaduría da la fKpmUeiéa proTiacial, a eaatra f -
MtáiB «ineuanta eéatíiBoa el trimeatre, óclio peaatas «l aemaatra j quine* 
paM^ual afio, «iMpartieulana, yagadu al •«licitar la auperipcién. Laa 
pagoa de fuera de la capital, ae harin pet Ijbraaxa del aira máta», advi-
tiendoaa uHo aeHM eft laa anaoripaíomea detrímeatre, 7 úaicameate por.la 
IraMidn.d* patata que raoalta. 'Laa aoaeripetonea atrasadas s* cobran eaa 
aumento propsrtional. 
Los ATantámieatoa de «ata proTineia • aboaarám la saaeripeidn con, 
arreglo a la «aeala inserta «n «ircajar de la Oomisiáa prormciát puMioada 
•n loa aámeroa da eata BOIXTIN de feeba 30 7 32 de diciembre de'.IMt. 
XJOB Joxgadoa mvnieipalea, ala distinción, dies pesetas al a i* . 
N&OLOro suelto, Teintieioeo eintimoa da peseta. 
ADVERTENCIA J5DITOJW AL 
Laa dispesieisnea de laa autoridades, excepto l a i qia 
l saau a inataüeta da parto no pobre, se insertarán oft-
i cialaeutb, aafmisÁo cualquier anuneio caaeerniente al 
Hjserrioio aaéioiiBl ^u* diunne de las miemas; la deiu* 
ter¿B particular prono el pago adelantado de veinte 
¿¿ntinen de ppseta por ¿«da línea dé inserción. 
Lomun&aoa que baca referaueia la circuKr de la 1 
CoaieiífnproTiaeial, fecha H *íe diciembre de 1M5, en ' 
ouapiiniiento «1 aeuerJo de la Bipntaeida do 20 de ao-
víenbr* do dicho.aflo, j cuja circular ha sido publica-
da ea loa lOLurtixas •^«.«.(.ns de2*y 32 oe dieiea-
bre 7a oitadol se abonarán ton arreglo a la tarifa ^uo 
en meneionadea IU^ UTUHS se inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DK MINISTROS 
S. M •) Rey Don Alfonio XIII 
(Q D. O.), S. M . IR Rtlna DoHi 
Vlctoris EagMla y SS. AA. RR. al 
Principa 4* Ai tn r lu • Infsntw, con-
t l l r i m sin nsvadad an su Importante 
Oa lanal bañando dlifrattn l u 
i m i t VWÍÓFM i a la Augusta Real 
(Gatnia del di» 17 d« «ieiunbra de 
Gobierno M de la proTlncla 
FERROCARRILES 
Con fecha 17 da noviembre tiitl-
me, se dlcti pur esU Qcltltfna dvll , 
laefgilínt» providencia: 
Visto a< expedienta Initraldo por 
la 1 • DívIiiónTéalca y AdmlnUtra-
tlVe d«Ferrccsrrllea,en eVerlguscidn 
d e l » c«Hiai flue dieron lagar el; 
choque en la eitaclin de El Burga: 
R»i!«r -, da la linea da Palencl» a 
Corefl-i, de loe tranei ndmaro* 1.411 
y 1 442 el d i i M de marzo último, 
nanita io ilguiante: 
El tren nümiro 1.411 eftctnó m 
entráis en la ettacidn de El Burgo 
Ranero a lai 95 hors» y 37 minuto*, 
al día 14 del próximo pasado mea 
de marzo, por la vía i a,y encontrin-
doar ésta ocupada por el tren ná 
mero 1.441 tuvo lugar el choque da 
ambo», can dascarrllamiento de «na-
tro v-.gcr,s5 y el ténder de la má 
qalna del tien 1.411 . i ln que afortune 
damería hubiere que lamentar dai-
graclní poraonal», y i l quedando 
Interceptado al trénilto por l u tre> 
Viuda qua diiponela citadaeita-
ddn para al aervldo. 
Pedido un tren da l o c o m a u t a 
capital, el queüsgó de uiBÍrag. d i , 
quedó restablecida la dreulaclin 
por la Vlu goncral dos horas deipnit 
del accldsníe, sufriendo el tren nú-
mero 1.448 dos horas y siete minu-
tes de r*tru»o, y que las canias del 
choque fué dsbldo por no hsbv de-
Unido el maquinista del tren rimero 
1.411 la marcha deé t t e antee) dltco 
de entrada en la aataclin.qia estaba 
cerrado, sin respetar la sedal da alto, 
por la mucha Velocidad con qua hizo 
la entrada y por ¡lohskar servido 
los frenos los »g«ntss encargados 
de este servicio can la oportunidad 
propia «n estoa cato*, lo qua pruebe 
que abandonaron e! cumpllmlanlo 
de su diber, faltando en io dispuesto 
en lo* srtlcaios 54 y SS dei R i g V 
mmto de maquinistas y fogonero* 
y al JO de! deconductore* y guarda-
freno*, y en consecuencia, teniendo 
en cuento lo prayénldq en la Real 
ordtn de 6 de mayo de 1892, recor-
dada en SI d« octubre de 1901, la*' 
que hieín reipansiibla* a isa Com-
püfllat, ante lu Aíminlttracléri. de la* 
falta; y descuidos da sus empleado* 
y agentes, propone ai Sr. Qjbtr-
nador la Imposición da una multa 
de 250 pesetas a U Compsflla de lo* 
P^rrocarrllas del N irte por el ac-
cidente d» r« f «renda. 
Vista 11 conteitaclín qua la Com 
(lia de lo* F¡9rrocarrlie».del Norte da 
a ta anUrior .comunicación d« la 
I , " Dlvliló.i d» Farrocírrllns, dando 
IUI detcargos, manifiasta: qui.por 
dicha fa'ls. l o i s j i n l B t cn'pnb'et, 
fueron castigado*, y que tratándose 
de une f<ilt» nblcda, puramente per-
sonal, y i sancionada, y en atanclón 
a que laftaal crdan dé SI da abril 
da 1808 h-:ct constar que no siem-
pre, y por todas la» falte* cometida* 
por «DI . agentes y empleado* anal 
servicio, habrán de ser penada* la* 
Compañías, rogando al Sr. Gobsr-
nador ta la raiuVe del' pago da la 
multa propuesta por la I . * División 
da Ferrocarriles. 
Pasado ait* expedienta a la Co-
mi lón provincial, e i l i entidad lo 
emite en el sentida de que procede-
Imponsr una multa de 25» pésete* a 
dicha CompaftlB, ratponieble, ante 
la Administración, de lo* deiculdo» 
y f ilias .de todo sii personal, scgdn 
la Raal qrdeii da 6 de mayo da 1891. 
Resu't'.ndo, do Iq expuesto, que 
ai chbqae fué debido' a no habar de-
tenido el mequlnlita del tren número 
1.411 k m a r d u de éste ante al disco 
de entrada an la estación, que estaba 
errado, sin respetar I s »*Bal de alto, 
por la macha Valocldad con que h'zo 
la eiitr ida, y por no haber servido 
lo* freno* los (gsnie* ancargido* 
de este servicio con . ia oportunidad 
propia en esto* caioi.lo q«a prueba 
qae abandonaron el cumplimiento 
de au dsbsr, hitando a lo depuesto 
en IOÍ articulas 54 y 55 dal R'g'a-
mento dé maquinistas y fogonero*, y 
al 30 dal de conductora* y guarda-
frenos;»! Ingsnlsro Jsfa d i Obra* 
Públicas qua suscribe estima, como' 
la Comisión provincial, que son ras-
ponsablés ante i-iAdnlnistración la* 
CoinpaiHa; por ios detculdos y fal-
tas d i todo su personal, según la 
RÍHI ordsn d»8 de mnfo de 189S, y 
tiene el honor ds proponer a V. S. 
que procede Imponw a la Compañía 
de los Pirrocarrlles del Norte de Es-
pjflíi la multa da 850 pesetas por al 
accidenta de que se trata. 
Y da conformidad con la propues-
ta 4a la 1.a División de F«rrocarrllos, 
el ii.f irmo «milido por la Comisión 
provincial y la nota d» propuesta 
hecha por al Ingeni iro J f»de Obras 
Púbilcas de la Sacclón da Fomento, 
ha r«sualto Imponer a la CompaHia 
de los Farrocarriia* del Norte, una 
multa do 950 pastta» por al acciden-
ta da referencia. 
Y cumpiUndo lo dispuesto en ia 
Real orden da 8 da Junio de 1917, ha 
acordado se publique dicha resolu-
ció" en el BOLBTIN O F X ALde esta 
provincia. 
León 9 da diciembre de 1922. 
KaekereUer, 
Ri t t rdo lerrades 
• OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
- DX LA PROVINCIA D» UÓN 
A a u e l e a 
El Sr. Arrsndatarlo da las coa • 
ttlbucionas de esta provincia, caá 
f-ch' 11 d-l actual, partlclpr. a esta 
Tesorería h b :r nombrada auxiliar 
do ra misma eii el partido ds Valen-
cia da Don Juan; can retideneia aa 
Vl lamanén, a D. Eloy- Rodríguez 
Mírlro; debiendo caesldertrse laa 
acto* del nombrado como ejcrddo* 
personalmente por dicho Arrenda* 
tarto, dé quien dependí. 
Lo que ** pub ice aa al prsseata 
BOLBTFN OFICIAL a io* t Netos dal . 
articulo 18 de la Instrucción da 98 
da abril de 1900. 
León 14 de diciembre de 192J «= 
El Tesorero, Matías Domiguez Gi l . 
En la* relaciones de deudores dá 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tsreír trimes-
tre del corrlsnts ano y Ayuntamien-
to* del partido de Aetorga. forma-
das por e! Arrendatario de ia ra» 
caudaclón da estfl provincia con 
arreg'o a lo estaMacIdo an «i ar-
tieulo 39 de la Instrucción da 96 da 
abril da 1900, he dk-iado la siguiente 
tProvidencía.—No habiendo «a-
llsfecho sus cuotas correspondien-
te*, al tercer trimestre de! corrien-
te ano, lo* contribuyente* per rd i -
tlca, urbana,Industrial y utilidad**' 
que expresa le precedente relación, 
an loa do* periodo* da cobranza Vo-' 
tanttrla t«KaMM M los inpnclni y 
•Acto* qui M puMIoiron m «I Bo-
irr i i» OFICIAL y « I la localidad r a f 
^activa, con arreglo * lo pracap-
taaio m al art. SO da la laatracción 
da M da aktll da 1900. lai daclaro 
Incuraoa an al racargo da primer 
grato, comlitanta an al 8 por 100 
tobra tus raapactWaa cootei, «M 
marca al articula 47 da dicha loe 
trncdén; an la tatalltanda da «na 
al, an al término «na fl|a al ar-
«caloSB.neia tb tacM loamoroaoa 
al principa] « U t o 1 racarjo rafarl-
do, n paaari al apraraloda Mg**-
á t g r a d : 
Y para qna procada a dar la p » 
blddad'raatamaalarla a aatapro*-
danda J a Incoar al procadlmlaalo 
da apramlo, aniréguama lo i radkoa 
raladonadoi al ancargado da aagalr 
la afacnddn, firmando itt rac»o al 
Ammdatario da ta racaudaclin da 
contrlkttdonaa, aa al ajamplar da la 
factura qua «nada arcWtade an aata 
T Morarla. 
Asi lo mando, firmo y «alio aa 
U é n , atSda dlcUmkra da 1888 — 
Bl Taioraro da Haclaiida, Matfaa 
Domfnguaz OH.» 
Lo «na an enmpllmlanto da lo 
Mandado an al art. (9 da la rafarMa 
Inatrncddn, aa publica aa al B o u -
Tin OFICIAL da la protrtnda para 
ganara) conoclmlanto. 
Ladn 13 da dldamhra da IMt.— 
I I Taioraro da Hadanda, M . Do-
mlngaisOII. 
Ba laa ralaclonai da daaiaraa da 
lacoatrlknddn ordinaria jr acddan-
«al, rapartlda an al tarcar trlmaa-
Ira dal corrlanta alio y Ayantamlan-
taa da loa partldoa da Marlaa da 
farotea y La Vacllla, formada* par 
al Arrandattrla da la raccndaclén da 
oita provincia con i r r t f o a lo aata-
fclacldo aa al art. 5S da la ImIrnc-
d i n da M da atril ¿a IKX), ha día-
tado la algalaota 
tPrwMtnel*.—No biblando aa-
tbfacho ia« cnotta carraapoitdlan-
ta i al tarcar trlmaitra dal corrlanta 
aBo, lai contribuyanlas por rdftl-
ca,urbana, Indmtrlal, atllldada*, ca-
ainaa y tramporbi, «na axpraaa la 
prac*danta ralad¿n, an lo» doa 
parlodoi do cobranza «oluntarla aa-
flaladoi an loa anuncloi y adictos 
qua sa pabllcaren an al BoLarfa 
OFICIAL y an la localidad raapac-
tWa, coa amglo a lo pracaptuado 
en al art. 50 da la Initracddn 
da 26 da abril da 1M0, las dada-
ra Incarsoa an al racargo da p r i -
mtr gra to , conilstaata aa al 5 por 
IOS sabrá ana roap*rtl«a* caotat, 
«na marca OI art. 47 da dicha las-
Iracdda; a« la latallganda da o « 
si, an al término «na fija al art. 18, 
aa satkfiaan loa morosos al princi-
pal débito y racargo r*ferldo, aa pa-
saré «I apramlo 4» Mganto gratoK 
V ptra qua procada a dar la pnbH-
ddad rtglsmantarla a aata provtdán-
da y a Incoar ai p'rocadlmlanto da 
apremio, antrégmnsa laa recibos re-
lacloaadoa al ancargado da stgulr la 
a|acuclin, firmando su rsdbo al 
Anandatarlo da la racaudadiu dé 
contrlbadenas, en al afamplar da la 
factura «na «nada archivado en esto 
TMererie. 
A t i lo mando. Armo y sallo aa 
Lado, a 14 de dldambre da !t28.— 
Bl Tworere da Haclandn, Matías 
DamfagnsBQil.» 
Le «aa en cnmpllmlsnte de lo 
mandado an al art. 59 da le riferlda 
InsMcddn, se publica an el BOLB-
TUN OFICIAL da la provincia para ga-
nara! conoclmlanto. 
Laéa 14 de diciembre de IBtB.— $ 
El Taaoraro do Hadandn, M . Do- j 
mingase Olí. ' \ 
AYUNTAMIBNTOS 
AJeatáíe eemttíacionai to 
Oufa i t Sajtmbrt 
Confeccionado por la Junta pari-
da) al registro flical da eélfldos y 
solsrés de esto Ayuntamiento, «na-
da, expuesta el público en la Se-
cratvrlü munldpal por al término de 
quine» días, pare oír rsclamsdones; 
pasados los cuales y raiueltea las 
qua aa presentan, aeré presentado 
en la Admlnlstradda de Centilbudo 
n*s, para su aprcbiclén definitiva. 
0<*|a da S»i>mbro 7 de dlclem-
br* da 1882.—El Alcalde, Alejandro 
Ál**lHm itHititutimal 4e 
Villamtitfdn de la Valdutrn* 
S^gAn parta «na prosanté an asta 
A'caléla al vecino d* Posada, don 
Mateo F*rnánd»z Ciidistno, de es-
ta locallded. como Preildent» da la 
Junta administrativa da dicho pue-
blo, en su podar se hsll* un «bai lo 
«na, al rsgreter de la ftrla ú tima-
manta celebrada an L«6n, s» encon-
tré en el camino, y que un hambre, 
desconocido, abandonó, al Intarro-
garle sobre su procedanda y Vecin-
dad, huyendo en otra dlrscddn. 
Las sedas da dicho cabsllo son 
las sigulanteitpalo ro|o, edad carra-
da, alzada sais cuartas y tras dedos; 
esté rondo en el cuello. 
Lo «no se enuncia para qua el 
que se crea ser au dualio, se perso-
ne a recog>rlo,medlanta al abono de 
los gastos ocasionado». 
"ütamontán 4 da dldtmbro do 
l»M.—Bl Alcalde, Gregorio AlVa-
r tz . 
Alcaldía eonstltuetonal d t 
Camponaraft 
Formado por la respectiva Junta 
«I repertlmhnta d« utilidades de 
étte Ayuatemlento, para al oorrionte 
e(erddo de 1982 e 93 se h«Ha »s 
pasito al r í b ico en le Secretarlo 
dá esto AynnteMlanto aor término 
da qalnce dlaa, y traa més, para oír 
raclsmaslones; pues pasado dicho 
plato, no ssrén admltUas. . 
Camponareye 8 da dldambre do 
1928.—Bl Prssldoitté, José Líp»z 
Bl preyacto da presupuesto munl-
dpal ordinario de los Ayuntsmlan 
tos «ua a contlnuadén sedtan, que 
ha de rsglf en el próximo alio econó-
mico da I98S a 94, sa halla expues-
to al pdb.lco, por término da «ulnca 
días, en la raapadlva Secretarla 
municipal, con al fin da «ua loa 
contribuyante» del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
do dicha plexo, les raclamedones 
que sean justat: 
Clsilsrna 
Hospital da Oiblgo 
| lgl<fla 




Bañado da VaJdetuatar 
San Pairo da Bárdanos 
Santa Mirla d* la (sla 
Saeta Msria dal Pérame 





Zotes del Pdramo 
JUZGADOS 
Rei*;>ilcri»i 
Vaga Zaüén (Qirardo), nstural 
da San Vicente d» ft«, partido Ja-
didal da L'jg?, de astado soltero, 
prefetlón Jernolaro, de '8 silos «le 
edad, hl)o de Angel y da Julia, con 
fnstructón, demlsl'lado dlllmununte 
en dicho pueblo, procesado per ro-
bo, compareri en término de diez 
días ante el Juzgado de lastruceldn 
de A»torgi;bajo apercibimiento que 
de no hKitrio, le pararé al par|ulclo 
a qua haya lagar en derecho. 
Aitorga 8 de diciembre de 1982. 
Mellé: Panero.—SI Sicratirio, Os-
blnoUrlbsrri. 
Alonso Martínez (Joié), natural 
da Mariis da Padrada, de estado 
soltero, prof«ildn cernlcsro, da 18 
ellos, h'|o de Ssntlagoy de Antonia, 
con Initracdón, domldllads última-
mente en dicha paoble, procesado 
per robo, compareceré en término 
de dlsz dlss ente el Juzgado da loa-
truccJóa do Astorga; aperdklémMo 
que al no le hace, lo pararé o! per-
Juicio a que haya lugir en doradlo. 
Aitorga 6 de dldambre de 1988. 
M o l i t i Panero.—Bl Sacratarlo; Qs-
blno Uribarrt. 
EDICTO 
Por providencia del Sr. T). Júaq 
ArgUjIio Parniitdsz, supUnte da 
Juez manldpal de esta villa, dictada 
on al día de hoy en loa autoa a Ins-
tancia da O. Joaquín Alba F irnán-
dez, vecino de Lvgln, contre dan 
Gregorio Aramburo, «sdno da Bil-
bao, sobre pago de cuatrodrntaa 
noventa y ocho páselas, so sacan 
ó Pública subasta, por térm'no do 
20 días, tas dos fincas rúaticas sf-
gulantei: 
l - * Unu fines, aacana, en térmi-
no del pusb'o de Vanaros, y sitio do 
los Ribojos o Vallejoi, como de traa 
celeminea de cabido, o s*«n cinco 
érsaa y cincuenta centláress, que 
linde por todos airea con terreno 
común; Valuada an doscientas pe-
8.a Olra finca, prado, an al mis-
mo término, y sitio de la Calíala, 
da cabida de tres celemines, o sean 
cinco éraaa y cincuenta cantláreas. 
próximamente, que linda Norte, os-
combrsrs de la mina Fausta; P., 
Prcllén Gonzilaz; Mediodía, p.rro-
yo. y Sállente, otra da Bernardo 
Or r jn ; Valorada en setecientas pe-
saos. 
Cuyos bienes han sido embarga* 
dos como de la propiedad dal deu-
dor O. Qrígorlo Aramburo, para 
pagar n D Joaquín Alba la referida 
cantidad y laa coataa; drblondo ce-
labrarte el remata ol día V*!»tfaola 
,Jel corriente mea, y hora d« Ina diez 
de su mellan», an la sala-audlenda 
da esto Juzgado. 
Lo qua aa baca saber ai público 
para conocimiento do loa qu* quie-
ran Intereiane en la anbastF; advir» 
tiendo que no ae admitirán posturat 
qua no cubran las dos tareeras par-
tes de la tasación y sin que antas so 
haya consignado icbra la moia del 
Juzgado el diez por ciento, ?or lo 
menos, del valor d* los bfone» que 
sirven de tipo pare le subasta. 
Bollar 4 de diciembre 4* 1932.— 
E! Juez munldsal suplont*. Juen 
ArgUsllo.=P. S. M. , Félix Msteo 
Marino. 
Don Juan García Msrbin, Pmidan-
te de I» Saciedad de propletarlot 
de Campo de VI lavidel. 
Hsgo iab*r: Quepan n l d i e l * 
do enero de 1985, ae convoca s jun-
ta gennral a todo» loa coció;, que 
partnnacen » dicha Sx!f¡tIr;J, 7 ho-
ra de las diez. 
Cornea da Vlllavldel IS da diciem-
bre de 1988 —Bl Presidente, Juea 
García. 
Montes de utilidad pública Inspección 1.' 
D I S T R I T O F O R E S T A L DE L E O N 
Ejecución del plan 4e aprovechamientos, para el a » o formtal da t 9 9 t a l M 3 , a p r « b a d o par Rea l arden de 3 de oelahra de I M * 
S U B A S T A S D E C A Z A 
De conformidad con lo conilgnado en el mencionado plan, te tacan a pública rabitia lot aprovechamiento' de caza que te detallan en la s'gaNnte 
rt laclói . Li» subasta» te celebrarán en la-. Casa* Contlttorialu de ot r»ipncll*oi Ayuntamlentot. an lot dla< y hora» que se expresan, rigiendo, ti nto 
para la celebradán de estos acto» como para la ejecución de lot aprovechamientos, además de lat disposiciones de IR ley d* Montes vidente lar es-



































































R.ibunal de) Camino 







Lineara de Luna. . . 
Idem 
S »n Emiliano 
id*m . . . . . . . . . . . . . 
Putnt* Domingo Pldrez 
láom 
i á m 






!d»n! . . . . . . 
á r m e n a t . -
¡ i 'm 
laém . . . . . . 
Mtem 
idom 
I4em . . . . . . 





































i i - m • 
¡d«m . 
Idem • 
DenealaeeMa del mente Ferteoenaia! 
Manta d» Pancebaddn. • • . 
Mam 
Monte de La Maiuerig i . . . 
Idem 
Monte de Raqnsjo y Corta 
Idem . . . . 
Monte delicado 
Idem 
So una del Rio Pereda y agr» gados 
Idem 
Coto-PequiHo y otro. . 
Id'm 
Ch io da Rabio y otro • 
Idem 
Sobrede y otroi 
Idem 
El Colado 
Idem . . 














Brhíón y agregados . . . 
Idem . . . • 
Co rzayCoúda 
Idam 
















L» Solana y otro 
Idem . 




('argayos y otros-... 
Idem 
Car bal y otrot 
Idem 
Sa* ílllas y e i re t . . - . 
Idim 
L* Psña y otro 
Idem 
























O t e 
Idem. 
VaVet d i n . . . . . . . . 
Idem.. 
Qirlcera 




Idam.. . . . . . . . . . 
Cármenes 













































































































4t <a e«Mr« 




Idem... 10 1 2 
l iüm. . . 
ídem.. . . 
ídem.. 
I I l l t 
1. laem... 
2. * Idem-..-
1.a ídem. . . . 
13 Ii2 
13 1,8 
ídem.. . . 




















































C h c n i 4 » A l H j o . . . 
I4»in.. •. 
Rla>«c«d* T i p i l . . . 
14 tm 
Y ' g u d i l C o n i a d o . 




f i tm i . . . 
Moni 
Cubillo» <W SU . • 
Iddtn 
PonUnida. . . . . . . 
Idem.. 
l-tim • • 
Mcm. 
ffans,. • •.• •»». . . . . 
i d u m . . ^ . . ; . . . . . . 
Valdépol» 
Moni. * 










Tttldo J otro 
Idtjn • • • • • •, 
I f l n T I I . . . « • • • • • • • • i 
Sierro dt,Coiiil>^o»,..... 
Id^in* . * . * * • « * . . • . • • • • • • . 
Bf írtl l^f • . • . .. a^ ,* a . 
Itf^lll. • . • • * . • • • • . . • . •••« 
Monte 4* RIOMCO. . . . . . . . 
'iSBL •AWJ 
U<>tayo t ro . . . . . . . . . . 
Mtin 
C i m p i u i . . 
M^m.' *. . . * ' . • . • . . • • • * . . • 
C»rra»Cil . . . . . . 
Idam....: 
Bl .Ntsa^o, • • • • • • • • • •'• 
idani. 
Mrnayo t ro» 
Idtm. 
CaiUo j o t r p t . . . . . . . . . . 
Id«m... . . . . . . . . . . . . . 
P'sa» í o t ro i . . 
I d t m . . . : , 
T t | - , r f otro. . . . 
I d t m . . . . 
La Cota y otr» 
Idam;.-. 
Valdcmora t otro. . . 
Idem • ••• 
Dthei* d» Trajcoaejo... • 
Idam.. • . . . . . . . . . . . . . . . 
e«n#pan»co. 
Idam.. •• 
L 'gnm del R a i o . . . . . . . . 
i c m 
E! Gamonal.. 
Idam..-
Valpef ^ IIMO •*• 
áSmiwrKi. ; ' ; .1; ' : ' . . 
•L Idam* i^.» ? .•;. ' . . .>.> -
<] Hamp^ 
iiiÁnAa,... 
,. « « w c o . . . . . . . . . . . . 








C u b i l l o . . . . . . . . . . . . 
Idám 
Sari A n d t i i . . . . . . . . . 
idam,. 
Bdrctna 
Idem. . . . . . . 
Columbrlano.. . . . . . . 
Miim 
Vi l l amond t l i . . . . . . . . 
Idem 
¡Li Aldaaf o t r o i . . . . 
¡ idam. . . . . 
iVaídna» • 
. Pokladura 
. Mam , 
. Fot¡t»cha 
.Idam 






























































































































idám. . . 
Idam... 













Idem . . 
Idem... 















































Ladii, 27 da novlambra da 1922.—El Inipcctor aenaral, Jo«é Prieto. 
> del plaa «h arrovMUaailMtM para «I afta faraatal * » I M 9 av tMS, aprobada par R a a l o n i «a «h 3 d» aatabre i m I M S . . 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado, plan, se asean a pública anbatta loa asrovechamiaatoe da madera» que se detallan en la siguiente 
relación. Las subastas se celebrarán- en las Casas Consistoriales da ios respectivos Ayuntamientos, en ios días y horas que en la misma se expresan: 
ridlendo, tentó paré la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones genera , , de la ley da 
Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegas de condiciones facultativas que ftierón publicados au la adición d i l BOLBTÍH OFICIAL del día 27 
de uctubm de 1922:. Si resuiiaran nagslIVes, sa comfcrarán segundas, subastes, bajo al ml<mo tipo y condicionas da las primaras, an los día» que tam-
























'.Boca de Haérgans. 
IJ 





Valla da la Huelga 
Idem 
Monta de Pedrún 
dem 




Btclsentra y otros 
Idem 
Buayetta y Hayedo... 
Idem 










Bl Cueto y otros 




























M A D E R A S 
i Volumen 
i[en rolla y 



















































































Ptchmy htrm ie l * «feim. 








I l em. . . 
dam... 
dem-*. 
l ism-. . 
d»m. . . 
áem- . . 
dem... 





d a m . . 
dem... 

































































Irprír . te í e !& PlruteiiCr. proWtKhl 
